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Abstrak
Pendahuluan : Rosella adalah tanaman obat tradisional yang banyak tumbuh di Indonesia.
Kandungan rosella terdiri dari flavonoid, asam sitrat, asam malat,lakton, tartrat dan antosian.
Flavonoid merupakan senyawa fenol yang bersifat fungistatik, fungisid dan bakteriostatik.
Secara in vitro telah diteliti bahwa ekstrak rosella dapat menghambat pertumbuhan Candida
albicans yang terdapat dalam rongga mulut
Tujuan Penelitian :  untuk mengetahui efektivitas pasta pembersih gigitiruan  bunga rosella
dalam menghambat pembentukan plak, menghambat pertumbuhan bakteri dan Candida albicans
pada gigitiruan resin akrilik.
Bahan dan metode : masing-masing 5 gigitiruan penuh digunakan untuk menguji efektivitas
pasta pembersih gigitiruan  bunga rosella dengan konsentrasi  2,5%, 5%, 7,5% dan 10 % . Skor
plak, jumlah koloni bakteri dan koloni Candida albicans dihitung pre dan post test yang
selangnya satu minggu. Analisa data yang dalam penelitian ini menggunakan uji One way Anova
dan Wilcoxon rank test.
Hasil Penelitian : Pasta gigi bunga rosella pada konsentrasi 2,5%,5%,7,5% dan 10 %
menunjukkan perbedaan yang bermakna dapat menghambat pembentukan plak, koloni bakteri
dan koloni Candida albicans (p<0,05). Ada pengaruh perbedaan konsentrasi pasta terhadap
jumlah plak, koloni bakteri dan koloni Candida albicans (p<0,05)
Simpulan : Pasta pembersih gigitiruan bunga rosella efektiv menghambat pembentukan plak,
menghambat pertumbuhan bakteri dan Candida Albicans. Konsentrasi pasta pembersih
gigitiruan bunga rosella telah memberikan hasil efektif menghambat pembentukan plak,
menghambat pertumbuhan koloni bakteri dan koloni Candida albicans adalah 2,5 %.
Konsentrasi pasta pembersih  gigitiruan bunga rosella yang paling efektiv adalah 10%
Kata Kunci : Pasta Herbal, Plak gigitiruan,
Abstract
Background : Rosella is a tradisional herb that commonly found  in Indonesia. Rosella contains
flavonoid, ciric acid, malic acid, lactones, tartrate and anthocyanin. Flavonoid is is a phenol
compound that has  fungistatic, fungicide, and bacteriostatic properties. Prior in vitro research
stated that rosella extract can inhibit the  Candida albicans growth in oral cavity.
The aim : To find denture cleanser paste contains rosella extract effectiveness rate in inhibit
plaque formation,, bacterial and Candida albicans growth on acrylic denture.
Material and Method : Rosella denture cleanser paste which concentration of  2,5%, 5%, 7,5%
and 10% were applied to  5 denture each. Plaque score, bacterial and Candida albicans
colonies  were counted before and after application. The range of measurementsof each denture
cleanser paste concentration is a week. Data were  analyzed  using one way ANOVA and
Wilcoxon rank test
Result :  Roselle denture cleanser  paste with concentration of 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% showed
significant differences before and after application and  can inhibit  plaque formation, bacterial
and Candida albicans growth on acrylic denture (p<0.05). Different concentrations also effect
the number of plaque formation, bacterial and Candida albicans growth on acrylic denture
(p<0.05).
Conclusion : Roselle denture cleanser paste effectively inhibits plaque formation, bacterial and
Candida albicans growth on acrylic denture.Effective result starts by 2.5% Rosella denture
cleanser paste, the best result showed by 10% Roselle denture cleanser paste.
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